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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh dinamis pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi dan
suku bunga terhadap kredit bermasalah atau non performing loan pada perbankan konvensional
di Indonesia dari tahun 1998-2016. Untuk melihat pengaruh dinamis tersebut digunakan metode
Autoregresif Distributed Lag (ARDL). Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa
pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, suku bunga dan nilai tukar berpengaruh positif.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebaiknya bank central mencermati laju inflasi, suku
bunga dan nilai tukar agar stabil karena hal ini sangat sensitif terhadap kredit bermasalah.begitu
juga pemerintah, sebaiknya mempercepat infrastruktur nasional sesuai dengan RPJMN dan
penyerapan anggaran yang tepat sasaran sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
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